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KUNTAINLIITTOJEN TALOUSARVIOT VUODELLE 1986 1)
K u n t a i n l i i t t o j e n  t a l o u s a r v i o i s t a  T i l a s t o k e s k u k s e s s a  l a a ­
d i t u n  t i l a s t o n  mukaan o v a t  k u n t a i n l i i t t o j e n  b u d j e t o i d u t  
menot vuonna 1986 yh teensä  20 921 m i l j . m k .  Tästä on 
t e r v e y d e n h u o l l o n  k u n t a i n l i i t t o j e n  osuus 13 792 m i l j . m k  
e l i  66 %. S i v i s t y s t o i m e n  k u n t a i n l i i t t o j e n  osuus on 9 %, 
s o s i a a l i t o i m e n  7 %, h a l l i n n o n  j a  s u u n n i t t e l u n  16 % j a  
l i i k e t o i m i n n a n  2 %.
E d e l l i s e n  vuoden t a l o u s a r v i o i h i n  v e r r a t t u n a  k u n t a i n l i i t ­
t o j e n  kokona i smenot  j a  - t u l o t  l i s ä ä n t y v ä t  10 %. K ä y t t ö ­
menojen l i s ä y s  on 10 % j a  pääomamenojen 9 %. Käy t töme­
n o i s t a  10 761 m i l j . m k  on p a l k k o j a  j a  mu i t a  h e n k i l ö s t ö m e ­
n o j a .  Pääomamenoista 4 / 5 ,  1 512 m i l j . m k ,  a i h eu tu u  
k i i n t e ä n  j a  i r t a i m e n  omaisuuden h a n k k i m i s e s t a .
Menojen k a t t e e k s i  on t a l o u s a r v i o i h i n  m e r k i t t y  7 343 
m i l j . m k  v a l t i o n o s u u k s i a  j a  - a v u s t u k s i a  2 ) ,  9 604 m i l j . m k  
k u n t i e n  maksuosuuks ia  3 ) ,  333 m i l j . m k  uus ia  l a i n o j a  j a  
3 641 m i l j . m k  mu i t a  t u l o j a .  V a l t i o n o s u u k s i e n  j a  
- a v u s t u s t e n  a r v i o i d a a n  kasvavan e d e l l i s e s t ä  vuodesta 7 % 
j a  k u n t i e n  maksuosuuksien 12 %. Kokona i smeno i s ta  k a t e ­
taan 35 % v a l t i o n o s u u k s i l l a  j a  - a v u s t u k s i l l a ,  46 % kun­
t i e n  m a k s u o s u u k s i l l a ,  2 % l a i n o i l l a  j a  17 % m u i l l a  
t u l  o i  11 a .
K u n t a i n l i i t t o j e n  t a i o u s a r v i o t i 1as to  v u o d e l t a  1986 on 
l a a d i t t u  samojen p e r i a a t t e i t t e n  mukaan k u i n  v a s t a a v a t  
t i l a s t o t  v u o s i l t a  1977-85.  T i l a s t o o n  s i s ä l t y v ä t  k a i k k i  
ne t a l o u s y k s i k ö t ,  j o t k a  T i l a s t o k e s k u k s e n  l a a t i m a s s a  
i n s t i t u t i o n a a l i s t e n  s e k t o r e i d e n  l u o k i t u k s e s s a  on l u e t t u  
s e k t o r i i n  " K u n t a i n l i i t o t " .  V a r s i n a i s t e n  k u n t a i n l i i t t o j e n  
l i s ä k s i  t i l a s t o o n  s i s ä l t y v ä t  s i t e n  myös k u n t a i n l i i t t o i ­
h i n  r i n n a s t e t t a v a t  u s e i t a  k u n t i a  p a l v e l e v a t  v o i t t o a
1) E d e l l i s e n  vuoden t i e d o t  on j u l k a i s t u  t i  1a s t o t i e d o t u k s e s -  
sa JT 1985:1
2) V a l t i o n o s u u k s i i n  j a  - a v u s t u k s i i n  s i s ä l t y y  43,1 m i l j . m k  
Ahvenanmaan maakunnan osuuks ia  j a  a v u s t u k s i a .
_______ 3_)_____________ S i s ä l t ä ä  myös k u n t a i n l i i t t o j e n  maksuosuudet .___________________
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i
t a v o i t t e l e m a t t o m a t  y h t e i s ö t .  N ä i t ä  o v a t  k u n t i e n  j a  
k u n t a i n l i i t t o j e n  k e s k u s j ä r j e s t ö t ,  m a a k u n t a l i i t o t ,  kun­
n a l l i n e n  s o p i m u s v a l t u u s k u n ta  j a  pääkaupunk i seudun y h -  
t e i s t y ö v a l t u u s k u n t a .
K u n t a i n l i i t o t  on t i l a s t o s s a  r y h m i t e l t y  t e h t ä v ä a l u e e n  
mukaan v i i t e e n  pääryhmään ( h a l l i n t o  j a  s u u n n i t t e l u ,  
t e r v e y d e n h u o l t o , s o s i a a l i t o i m i ,  s i v i s t y s t o i m i  j a  l i i k e ­
t o i m i n t a ) ,  j o t k a  j a k a a n t u v a t  k u n t a i n l i i t t o t y y p i n  mukaan 
a l a r y h m i i n .  T i l a s t o y k s i k k ö n ä  on k u n t a i n l i i t t o ;  k u n t a i n ­
l i i t o n  k a i k k i  menot j a  t u l o t  s i s ä l t y v ä t  s i i h e n  ryhmään,  
j ohon  s u u r i n  osa k u n t a i n l i i t o n  meno i s ta  kuu luu  1 ) .  
T i l a s t o o n  s i s ä l t y y  k a i k k i a a n  415 t i l a s t o y k s i k k ö ä .  Nä i s tä  
50 :n  p ä ä a s i a l l i s e n a  t e h t ä v ä a l u e e n a  on h a l l i n t o  j a  
s u u n n i t t e l u ,  208:n t e r v e y d e n h u o l t o ,  69 :n  s o s i a a l i t o i m i ,  
7 6 : n s i v i s t y s t o i m i  j a  1 2 : n l i i k e t o i m i n t a .
KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER POR ÁR 1986 2)
E n l i g t  S t a t i s t i k c e n t r a l e n s  S t a t i s t i k  öv e r  kommuna l fö r -  
bundens b u dg e te r  ä r  kommunal förbundens budge te rade  
u t g i f t e r  ä r  1986 sammanlagt  20 921 m i l j . m k .  Av d e t t a  
be lopp  används 13 792 m i l j . m k ,  dvs .  66 %, av kommunal-  
f ö rbunden f ö r  h ä l s o v a r d .  Kommunal förbunden f ö r  b i l d -  
n i n g s v ä s e n d e t  har  en andel  pä 9 %, kommunal förbunden f ö r  
s o c i a l v ä s e n d e t  7 %, f ö r v a l t n i n g  och p l a n e r i n g  16 % och 
a f f ä r s v e r k s a m h e t  2 %.
J ä m f ö r t  med f ö regaende  árs  bu dge te r  kommer kommuna l f ö r ­
bundens t o t a l u t g i f t e r  och - i n k o m s t e r  a t t  öka med 10 %. 
D r i f t s u t g i f t e r n a  öka r  med 10 % och k a p i t a l u t g i f t e r n a  med 
9 %. Av d r i f t s u t g i f t e r n a  ä r  10 761 m i l j . m k  l ö n e r  och 
ö v r i g a  p e r s o n a l u t g i f t e r . Av k a p i t a l u t g i f t e r n a  f ö r a n d e l s  
4 / 5 ,  dvs .  1 512 m i l j . m k ,  av a n s k a f f n i n g  av f a s t  och l ö s  
egendom.
1) Kainuun s a i r a a n h o i t o -  j a  e r i t y i s h u o l t o p i i r i n  k u n t a i n ­
l i i t t o  on k u i t e n k i n  k ä s i t e l t y  kolmena y k s i k k ö n ä  s i t e n ,  
e t t ä  Kainuun k e s k u s s a i r a a l a  on l u e t t u  ryhmäärr "Keskus ­
s a i r a a l a t " ,  mi e l i s a i r a a n h u o l t o  j a  k a s v a tu s n e u v o la  r y h ­
mään " M i e l i s a i r a a n h u o l t o p i i r i t  j a  m i e l i s a i r a a l a t "  j a  
keh i t ys vam m ahu o l t o  ryhmään "Keh i t ys vam ma huo l l on  k u n t a i n ­
l i i t o t " .  Vaasan s a i r a a n h o i t o p i i r i n  k u n t a i n l i i t t o  on 
k ä s i t e l t y  kah tena y k s i k k ö n ä  ( k e s k u s s a i r a a l a  j a  m i e l i s a i ­
r a a n h o i t o ) ,  samoin P o h j o i s - K a r j a l a n  s a i r a a n h o i t o p i i r i n  
k u n t a i n l i i t t o .  Pääkaupunkiseudun y h t e i s t y ö v a l t u u s k u n t a ,  
j on k a  meno i s ta  4 /5  a i h e u tu u  j ä t e h u o l l o s t a ,  s i s ä l t y y  r y h ­
mään " H a l l i n t o  j a  s u u n n i t t e l u " .
2) Föregaende a rs  u p p g i f t e r  har  p u b l i c e r a t s  i  s t a t i s t i s k  
r a p p o r t  JT 1985:1 .
3
Som t ä c k n i n g  f ö r  u t g i f t e r n a  har  de t  b u d g e t e r a t s  7 343 
m i l j . m k  s t a t s a n d e l a r  och - u n d e r s t ö d  1 ) ,  9 604 m i l j . m k  
kommunernas b e t a l n i n g s a n d e l a r  2 ) ,  333 m i l j . m k  nya l än  
och 3 641 m i l j . m k  andra i n k o m s t e r .  S t a t s a n d e l a r n a  och 
-u nd e rs tö d e n  beräknas öka med 7 % f r ä n  fö regäende a r  och 
kommunernas b e t a l n i n g s a n d e l a r  med 12 %. Av t o t a l u t g i f -  
t e r n a  b e s t r i d s  35 % med s t a t s a n d e l a r  och - u n d e r s t ö d ,  
46 % med kommunernas b e t a l n i n g s a n d e l a r , 2 % med l än  och 
17 % med andra i n k o m s t e r .
S t a t i s t i k e n  öve r  kommunal förbundens bu d g e te r  f ö r  ä r  1986 
har  u p p g j o r t s  e n l i g t  samma p r i n c i p e r  som motsvarande 
S t a t i s t i k  f ö r  ären 1977-85.  S t a t i s t i k e n  o m f a t t a r  a l l a  de 
ekonomiska en h e t e r  som i  S t a t i s t i k c e n t r a l e n s  i n s t i t u t i o -  
n e l l a  s e k t o r i n d e l n i n g  h ä n f ö r t s  t i l i  s e k t o r n  "Kommunal- 
f ö r b u n d " .  Förutom de e g e n t l i g a  kommunal förbunden i n n e -  
h ä l l e r  S t a t i s t i k e n  även med kommunal förbunden j ä m f ö r b a -  
r a ,  i c k e  v i n s t s y f t a n d e  samfund som b e t j ä n a r  f l e r a  kommu­
n e r .  Dessa är  kommunernas och kommunal förbundens c e n t ­
r a l  o r ga n i  s a t i  oner  , 1a n ds k ap s fö rb un de n , kommunala a v t a l s -  
d e l e g a t i o n e n  och hu vu ds ta ds re g i on en s  s a m a r b e t s d e l e g a t i - 
o n .
Kommunal förbunden har  i S t a t i s t i k e n  g r u p p e r a t s  i fern 
huvudg rupper  e n l i g t  verksamhetsomräde ( f ö r v a l t n i n g  och 
p l a n e r i n g ,  h ä l s o v a r d ,  s o c i a l v ä s e n d e t , b i  1d n in gs v ä s en d e t  
och a f f ä r s v e r k s a m h e t ) , som i n d e l a s  i  u n de rg ru pp e r  e n l i g t  
t y p  av kommunal fö rbund. Den s t a t i s t i s k a  enheten u tg ö r s  
av kommuna l fö rbund; kommuna l fö rbundets  s a m t l i g a  u t g i f t e r  
och i n k o m s te r  i n g a r  i  den grupp d i t  s t ö r s t a  de len  av 
kommunal fö rbunde ts  u t g i f t e r  h ä n fö r s  3 ) .  S t a t i s t i k e n  
o m f a t t a r  sammanlagt  415 s t a t i s t i k e n h e t e r . F ö r v a l t n i n g  
och p l a n e r i n g  u t g ö r  de t  hu v u d s a k l i g a  ve rksamhetsomradet  
f ö r  50 e n h e t e r ,  h ä l s o v a r d  f ö r  208,  s o c i a l v ä s e n d e t  f ö r  
69,  b i  1dn in gs v ä se nd e t  f ö r  76 och a f f ä r s v e r k s a m h e t  f ö r  
12 .
1) I s t a t s a n d e l a r  och - u n d e r s t ö d  i n g ä r  43 ,1  m i l j . m k  a n d e l a r  
och - u n d e r s t ö d  av l a n d s k a p e t  A land .
2) I n k l  . även kommunal förbundens b e t a l n i n g s a n d e l a r .
3) Ka j an a lan ds  s j u k v ä r d s -  och s p e c i a l o m s o r g s d i s t r i k t s  
kommunal förbund har  dock b e h an d l a t s  som t r e  e n h e t e r  sä 
a t t  K a ja na lands  c e n t r a l s j u k h u s  har  r ä k n a t s  i  gruppen 
" C e n t r a l s j u k h u s " , s i n n e s s j u k v ä r d e n  och r ä d g i v n i n g s b y r ä n  
fö .r upp f  o s t r i  ngs f  r ä g o r  inom gruppen " S i n n e s s j u k v ä r d s -  
d i s t r i k t  och s i n n e s s j u k h u s " och varden av u t v e c k l i n g s -  
s t ö r d a  inom gruppen "Kommunal förbunden f ö r  vä rd  av 
u t v e c k l i n g s s t ö r d a " .  Vasa s j u k v ä r d s d i s t r i k t s  kommunal fö r -  
bund har  be ha n d l a t s  som t vä  e n h e t e r  ( c e n t r a l s j u k h u s e t  
och s i n n e s s j u k v ä r d e n ) ,  och d e t t a  g ä l l e r  även Nor ra Kare-  
l en s  s j u k v ä r d s d i s t r i k t s  kommunal fö rbund. H u v u d s t a d s r e g i - 
onens s a m a r b e t s d e l e g a t i o n , va rs  u t g i f t e r  t i l i  4 / 5  u tg ö r s  
av a v f a l 1s h a n t e r i n g , i n g ä r  i gruppen " F ö r v a l t n i n g  och 
p l a n e r i n g " .
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